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第 1 章「本研究の背景と目的」は，第 1 節「過剰適応とは」，第 2 節「過剰適応に至るプ





















とが可能になる。分析の結果，研究 1 と同様に FNE の媒介効果が認められた。 




 第 5 章「過剰適応の規定因に関する検討」では，過剰適応の規定因について，ランダム




者を早期に発見し，介入を行う上で FNE の水準に着目することの有用性が示された。 
 第 6 章「総合考察」では，第 1 節で各研究の成果を整理した上で，第 2 節では研究の学
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